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Пояснювальна записка. 
Сучасний танець самостійна форма мистецтва, в якому з,єднаються 
рух, музика, та тіло танцівника, які набувають нового вигляду. Саме на цій 
дисципліні здійснюється виховання танцівника, засвоєння поз, рухів, 
танцювальних композицій, різних технік танцювальних, стилів. Робота над 
координацією дозволяє проявляти віртуозну техніку виконання танцівника, 
ускладнювати танцювальний малюнок, а поступове розвинення пластичності 
робить імпровізацію цікавою.  
На заняттях студенти  будуть оволодівати складними рухами тіла, що 
добре тренують витривалість, вестибулярний апарат, систему дихання. 
Особливістю даного курсу є інтеграція спеціальних дисциплін: партерна 
частина, ритміка, становлення та розвиток творчої індивідуальності студента 
та високопрофесійне виконання. В основі даного курсу лежить декілька 
стилів сучасного танцю: джаз-танець, модерн-танець, floor-technique, 
імпровізація, афро та бродвейський джаз, contemporary dance.  
Метою курсу є висока та якісна хореографічна підготовка студентів 
для роботи в балетних трупах та театрах, хореографічних колективах, 
ансамблях танцю,  відділеннях і кафедрах хореографії  ВНЗ з урахуванням 
специфічних умов хореографічного мистецтва сьогодення, а також розвиток 
творчого мислення студентів через пізнання кращих зразків, методик і технік 
сучасних напрямків танцю. 
Головним завданням курсу є правильне вміння використовувати знання 
сучасного, хореографічного, лексичного матеріалу. Студент повинен 
отримати та засвоїти необхідну теоретичну базу з історії сучасної 
хореографії, а також практичну базу з методики вивчення та викладання 
сучасного танцю. Студент повинен засвоїти побудову танцювального уроку, 
мати здібності знаходити творчі рішення при реалізації професійних завдань. 
Оволодіти технікою сучасного танцю, імпровізації та композиції.  
У результаті вивчення курсу студенти повинні знати: 
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− теорію та методику вивчення техніки танцю модерн та джазового 
танцю; 
− виразні засоби модерн та джаз танцю; 
− основи композиції та імпровізації; 
− сучасні форми, стилі та техніки танцю; 
− побудову хореографічного уроку та комбінацій; 
уміти: 
−    правильно аналізувати, відчувати музичний матеріал для виконання 
рухів, вправ, комбінацій; 
− використовувати отримані знання та вміння для складання учбових та 
танцювальних комбінацій і етюдів з сучасної хореографії;                                                                                                                                                                                                                                                 
− правильно виконувати рухи з сучасного танцю; 
− використовувати навички в композиціях та імпровізувати для 
створення власних оригінальних хореографічних постановок; 
− показати та пояснити танцювальні рухи; 
− професійно виконувати власний тренаж розігріву перед уроком 
сучасного танцю; 
Програма побудована згідно вимогами кредитно-модульної системи. 
Навчання з дисципліни «Сучасний танець» відбувається у формі лекцій, 
практичних занять.  
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1. Структура програми навчальної дисципліни 
«Сучасний танець» 
1. Опис предмета навчальної дисципліни. 
 
Курс: 
Напрям підготовки, 
освітньо-кваліфікаційний 
рівень 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
 
Кількість кредитів, 
відповідних ЕСТS: 
3.00 
 
Змістові модулі: 
2 модулі 
 
Загальний обсяг 
дисципліни (години): 
90 (60/30) год. 
 
Тижневих годин:  
2/2  год. 
 
Шифр та назва галузі знань: 
 02 «Культура і 
мистецтво». 
 
Шифр та назва 
 спеціальності:  
024 «Хореографія». 
 
Спеціалізація: 
«Класична хореографія». 
 
Освітній рівень: 
Перший «бакалаврський». 
 
Нормативна 
 
Рік підготовки: 1. 
Семестр: 1,2. 
Аудиторні заняття: 
56 (28/28) 
з них: 
Лекції: 4 (2/2) 
Практичні: 52 (26/26) 
Модульний контроль: 
4 (2/2). 
Семестровий контроль: 
30 год. 
Вид  контролю:   
Іспит – 1 сем. 
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2. Тематичний план навчальної дисципліни. 
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І змістовий модуль. 
Основи базової техніки модерн-джаз танцю 
1 Постановка корпусу, оснвні 
положеня. 
 
 
 
 
1 60 
6 2 4 2  
2 Основні позиції та положення 
рук, ніг. 
6  6   
3 Основи координації. Поняття 
“поліцентрія” та “поліритмія” , 
“ізоляція” 
8  8   
4 Прості і складні ритмічні 
малюнки 
8  8   
Іспит. 30 
Всього за семестр  60 28 2 26 2 30 
ІІ змістовий модуль 
Основи постановки екзерсису джаз-модерн танцю 
5 Вивчення структури уроку в 
модерн-джаз танці 
 
 
 
 
2 
30 
12 2 10 2  
6 Вивчення базових рухів 
екзарсису на середині 
6  6   
7 Вивчення кроссових 
комбінацій 
10  10   
 Всього за семестр 28 2 26 2  
 Всього за рік 90 56 4 52 4 30 
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3. Програма. 
І. Змістовний модуль. 
Основи базової техніки модерн-джаз танцю 
Тема № 1: Постановка корпусу, основні положення. 
Лекційне заняття 
1. Вивчення основного положення корпусу і центру тяжіння в джаз-танці. 
2. Робота з вагою тіла. 
3. Освоєння принципів інерції. 
4. Вивчення основних положень корпусу: техніка “contraction & release”, 
curve, collapse pose, side stretch. 
Практичне заняття 
Тема № 2: Основні позиції та положення рук, ніг. 
1. Паралельні та виворотні позиції ніг, поняття  flex & point. 
2. Базові позиції рук у джаз-модерн танці. 
3. Позиції рук по техніці Хортона. 
4. Вивчення комбінацій на координацію рук із принципами випередження та 
запізнення. 
Практичне заняття 
Форма контролю: Контрольне опитування. 
Тема № 3: Основи координації в джаз-танці. Поняття поліцентрія, 
поліритмія, ізоляція 
1. Поняття ізоляція. 
2. Моноцентричний та поліцентричний рух. 
3. Оппозиція. 
4. Поліритмія 
5. Вивчення комбінацій із застосуванням вивченого  матеріалу 
Практичне заняття 
Форма контролю: Контрольне опитування. 
Тема № 4: Прості і складні ритмічні малюнки. 
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1. Прослуховування і аналіз музичного матеріалу екзерису. 
2. Поняття “Синкопа” та “Затакт”. 
3. Розкладання комбінацій на рахунки. 
4. Рекомендації що до вибору музичного матеріалу для постановки модерн-
джаз уроків. 
Практичне заняття 
Форма контролю: Контрольний показ   
Література:  
ІІ змістовий модуль 
Основи постановки екзерсису джаз-модерн танцю 
Тема № 5:  Вивчення структури уроку модерн-джаз танцю.  
Лекційне заняття 
1. Особливості розігріву у модерн-джаз танці. 
2. Вивчення принципів постановки екзесрсису на середині, вправи 
класичного танцю інтерпритовані у стилістиці джаз-модерн танцю. 
Практичне заняття. 
Форма контролю: Контрольний показ.  
Тема № 6: вивчення базових рухів екзерсису на середині 
1. Освоєння елементів drop & fall. 
2. Різновиди     Tilt. 
3. Різновиди Lay out. 
4. Вправи з    flat back, deep body band, jack knive, t position, arch тощо. 
Практичне заняття. 
Форма контролю: Контрольний показ.  
Тема № 7: вивчення базових кроссових комбінацій.  
1. Вивчення комбінацій по діагоналі. 
2. Вивчення комбінацій зі зміною хореографічного малюнку. 
Практичне заняття. 
Форма контролю: Контрольний показ. 
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4. Навчально-методична карта дисципліни. 
«Сучасний танець». 
Разом: 90 год., лекції – 4 год., лабораторні заняття – 52 год.,  семестровий контроль -30 
год; модульний контроль – 4год, форма контролю- іспит. 
Модулі І ІІ 
Назва 
модулю 
Основи базової техніки модерн- джаз танцю Основи постановки екзерсису 
модерн –джаз танцю 
 Кі-сть балів 169 балів 169 балів 
Теми лекцій Постановка 
корпусу, 
основні 
положення. 
(відвідування 
–1 бал) 
 
   Вивчення 
структури 
уроку в 
модерн-джаз 
танці. 
(відвідування 
–1 бал) 
  
Теми 
практичних 
Постановка 
корпусу, 
основні 
положення. 
(відвідування 
–1 бал)           
10 балів за 
роботу    
Всього – 22 
бали 
Основні 
позиції та 
положення 
рук, ніг. 
(відвідування 
–1 бал)           
10 балів за 
роботу    
Всього – 33 
бали 
Основи 
координації. 
Поняття 
“поліцентрія” 
та 
“поліритмія” , 
“ізоляція” 
(відвідування 
–1 бал)           
10 балів за 
роботу    
Всього – 44 
бали 
Прості і 
складні 
ритмічні 
малюнки 
(відвідування 
–1 бал)           
10 балів за 
роботу    
Всього – 44 
бали 
Вивчення 
структури 
уроку в 
модерн-джаз 
танці. 
(відвідування 
–1 бал)           
10 балів за 
роботу    
Всього – 55  
балів 
Вивчення 
базових рухів 
екзарсису на 
середині 
(відвідування 
–1 бал)           
10 балів за 
роботу    
Всього – 33  
бали 
Вивчення 
кроссових 
комбінацій 
(відвідування –
1 бал)             
10 балів за 
роботу    
Всього – 55  
балів 
Види 
поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота  
№ 1 (25 балів) 
Модульна контрольна робота 
 № 2 (25 балів) 
Коефіцієнт 169/60=2,88  
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5. Система поточного і підсумкового контролю знань. 
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Сучасний танець» 
оцінюються замодульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено 
принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, 
накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; 
розширення кількості підсумкових балів до 100. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і 
підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної 
карти (п. ІV), де зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових 
балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну    
(4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 5.1, табл. 5.2.  
Таблиця 5.1 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
1 сем. 
№ 
п/п 
Вид діяльності 
Кількість 
рейтингових 
балів 
Одиниць Всього 
1.  Відвідування лекційних занять 1 1 1 
2.  Відвідування практичних 
занять 
1 13 13 
3.  Робота на практичних заняттях 10 13 130 
4.  Модульна контрольна робота  25 1 25 
 Всього без підсумкового 
контролю 
 
169 
 Всього без підсумкового 
контролю з урахуванням 
коефіцієнта 
169/60 
=2,81 
 Підсумковий рейтинговий бал 40 
Коефіцієнт = 2,81 
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Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
2 сем. 
№ 
п/п 
Вид діяльності 
Кількість 
рейтингових 
балів 
Одиниць Всього 
5.  Відвідування лекційних занять 1 1 1 
6.  Відвідування практичних 
занять 
1 13 13 
7.  Робота на практичних заняттях 10 13 130 
8.  Модульна контрольна робота  25 1 25 
 Всього без підсумкового 
контролю 
 
169 
 Всього без підсумкового 
контролю з урахуванням 
коефіцієнта 
 
 Підсумковий рейтинговий бал  
 
Розподіл балів, які отримують студенти 
1 сем. 
Поточне тестування та 
самостійна робота 
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Змістовий модуль № 1.  
Т1 Т2 Т3 T4 МКР 169 2,81 40 
23 33 44 44 25 
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Розподіл балів, які отримують студенти 
2 сем. 
Поточне тестування та 
самостійна робота 
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Змістовий модуль № 2. 
Т1 Т2 Т3 МКР 169   
56 33 55 25 
 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються 
такі методи: 
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда, екзамен. 
 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; 
підсумкове письмове тестування, звіт, реферат, есе. 
 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 
самоаналіз. 
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Таблиця 5.2 
Порядок переведення рейтингових показників успішності 
Рейтингова 
оцінка 
Оцінка за 
 стобальною  
шкалою 
Значення оцінка 
А 
90-100 
балів 
Відмінно – відмінний рівень знань 
(умінь) в межах обов’язкового 
матеріалу з, можливими, 
незначними недоліками. 
В 
82-89 
балів 
Дуже добре – достатньо високий 
рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу без 
суттєвих (грубих) помилок. 
С 
75-81 
балів 
Добре – в цілому добрий рівень 
знань (умінь) з незначною кількістю 
помилок. 
D 
69-74 
балів 
Задовільно – посередній рівень 
знань (умінь) із значною кількістю 
недоліків достатній для подальшого 
навчання або професійної 
діяльності. 
E 
60-68 
балів 
Достатньо – мінімально можливий 
допустимий  рівень знань (умінь). 
FX 
35-59 
балів 
Незадовільно з можливістю 
повторного складання – 
незадовільний   рівень знань, з 
можливістю повторного 
перескладання за умови належного 
самостійного доопрацювання. 
F 
1-34 
балів 
Незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням курсу – 
досить низький рівень знань (умінь), 
що вимагає повторного вивчення 
дисципліни. 
 Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів, то 
семестрові оцінки визначаються в установленому порядку в межах 
стобальної шкали, а підсумкова – як середня зважена оцінка. 
 Форми проміжного контролю визначаються кафедрою самостійно і 
чітко прописуються в робочій навчальній програмі. 
 Кількість балів, яку студент набрав під час вивчення дисципліни, 
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оголошується на останньому практичному (семінарському, лабораторному) 
занятті. 
 Результати проміжного та підсумкового контролю знань студентів 
зазначаються у відомості обліку успішності, а загальна підсумкова оцінка – 
в індивідуальному навчальному плані студента (ІНПС). 
 Семестровий контроль в Університеті здійснюється у формі, 
передбаченій навчальним планом. 
6. Методи навчання. 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 
застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – 
Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда.  
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 
навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-
пізнавальної діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; 
створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості 
(метод цікавих аналогій тощо). 
• Лекції із застосуванням прозірок; 
• Складання конспекту з теми модуля за заданим, або самостійно складеним 
планом; 
• Підготовка доповідей з теми модуля; 
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• Розробка тестових завдань з теми модуля; 
• Добірдодаткового теоретичного та ілюстративного матеріалу; 
• Написання реферату з теми модуля. 
7. Методичне забезпечення курсу. 
• опорні конспекти лекцій; 
• навчальні посібники; 
• робоча навчальна програма; 
• збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 
оцінювання навчальних досягнень студентів; 
• засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для 
підсумкового контролю). 
• завдання для ректорського контролю знань студентів з навчальної 
дисципліни «Сучасний танець». 
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8. Питання до контрольної роботи. 
1. Проаналізувати основні розділи техніки танцю модерн та постмодерн. 
2. Визначити та охарактеризувати основні принципи техніки сучасного 
танцю. 
3. Проаналізувати вправи в партері, який вплив вони мають на тіло 
танцівника. 
4. Проаналізувати основи координації в джаз – танці. 
5. Сформулювати поняття «основи ізоляції» в хореографії. 
6. Проаналізувати різні школи та системи у викладанні техніки танцю 
модерн. 
7. Охарактеризувати значення сучасної та класичної термінології в 
хореографії. 
8. Охарактеризувати видатних шукачів та майстрів з  контактної імпровізації. 
9.  Проаналізувати творчий шлях Марти Грехем та її техніку. 
10. Визначити творчий внесок Лестера Хортона в розвиток модерн-джаз 
танцю. 
11. Дати характеристику першої школи модерн танцю «Денішоун» та її 
засновників. 
12. Визначити та охарактеризувати етапи розвитку модерн танцю. 
13. Дати визначення поняття «Рух у просторі» (діагоналі та оберти). 
14. Дати характеристику постановки корпусу, позицій рук та ніг в модерн-
танці. 
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9. Питання до іспиту. 
1. Проаналізувати специфіку танцювальної мови у сучасній хореографії. 
2. Визначити координацію рук у сучасному танці. 
3. Проаналізувати техніку та манеру виконання street-дисциплін. 
4. Охарактеризувати органічний рух та взаємозв’язок із полом та рух в 
партері. 
5. Проаналізувати поняття паралельних та виворотних позицій у сучасній 
хореографії. 
6. Охарактеризувати термінологію сучасної та класичної хореографії. 
7. Дати характеристику структури та особливостей виконання екзерсису. 
8. Дати визначення поняття «Рух у просторі» (діагоналі та оберти). 
9. Дати характеристику постановки корпусу, позицій рук та ніг в модерн-
танці. 
10. Охарактеризувати основи координації та ізоляції. 
11. Визначити вплив імпровізації на сучасну хореографію. 
12. Проаналізувати основи техніки джаз-танцю. 
13. Проаналізувати особливості виконання та структуру екзерсису в джаз-
танці. 
14. Дати визначення поняття «Ритм» в джаз-танці. 
15. Охарактеризувати поняття центральної осі тіла. 
16. Визначити поняття центру та периферії. 
17. Проаналізувати пози в сучасному танці. 
18. Визначити вплив імпровізації на сучасну хореографію. 
19. Проаналізувати методику виконання rolldown та rollup. Методика 
виконання rolldown та rollup. 
20. Визначити основні принципи технік джаз танцю: поліритмії, ізоляції, 
поліцентрії, опозиції, мультиплікації. 
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21. Проаналізувати техніку пересування в просторі та визначити основні 
види рівнів. 
22. Охарактеризувати методику виконання обертів в джаз-манері. 
23. Охарактеризувати методику виконання простих стрибків в джаз - манері. 
24. Проаналізувати техніку Марти Грехем. 
25. Проаналізувати техніку Мерса Кеннінгема. 
26. Проаналізувати техніку Хосе Лімона. 
27. Охарактеризувати видатних виконавців та хореографів афро-джаз танцю. 
28. Охарактеризувати видатних шукачів та майстрів з  контактної 
імпровізації. 
29. Проаналізувати творчий шлях Марти Грехем та її техніку. 
30. Визначити творчий внесок Лестера Хортона в розвиток модерн-джаз 
танцю. 
31. Дати характеристику першої школи модерн танцю «Денішоун» та її 
засновників. 
32. Визначити та охарактеризувати етапи розвитку модерн танцю. 
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